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SUMMARY OF OECD TEST 3o52-NEBRASKA SUMMARY 1055
NEW HOLLANÐ T7.290 DIESEL
CONTINOUSLY VAR¡ABLE TRANSMISSION
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MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
Location oftests: DLGe.V. Test Centre, Technologv
and Farm inputs, Max-Eyth-Weg I, D-64823
Gross-Umstadt, Germany
Dates of tests:June toJuly, 20I6.
Manufacturer: CNIì Industrial Europe i{oldings
S.A-, Boulevard Royal,L-2449 Luxembourg
CONSUMABLE FLUIDS: Fuel No. 2 Diesel
Specific gravity convertedto 60"/60"F (15'/l 5"C)
0.839 Fuel weight 6.98 lbslgal(0.836 hg/l)Diesel
Exhaust Fluid (DEF) 327o aqueous urea solution
DEF weight 9.10 lbs/gal ¡1.093 kg/l) OiI SA-E
10W40 ÄPI service classification CI-4
Transmission and hydraulic lubricant BP STOU
I 0W40 Front axle lubricant SAE 85W90 API GL5
ENGINE: Make F.P.T. Industrial Diesel Type
six cylinder vertical with turbocharger, air to air
intercooler and D.E.F. (diesel exhaustfluid) exhaust
treatment Serial No. *001375166* Crankshaft
ìengthwise Rated engine speed 2100 Bore and
stroke 4.094" x 5.197" (104.0 mm x 132.0 mm)
Compression ratio I 7.0 to I Displacement4 I0 cu
in (67 28 ml) Starting system I 2 volt Lubrication
pressure Air cleaner two paper elements and
aspirator Oil filter or-re full flow cartridge Oil
cooler engine coolant heat exchanger forcrankcase
oi1, radiator lor hydraulic and transmission oil Fuel
filter two paper elements FueI cooler radiator for
pump return fuel Exhaust DOC (diesel oxidation
catalyst) and SCR (selective catalyst reduction)
integrated within a vertical mumer Cooling
medium temperature control thermostat and
variable speed lan
CTIASSIS: Type front wheel assist Serial No.
*ZFME507 94* Tread width rear 72. 4" ( I 840 mrn)
to I | 4.5" ( 2 9 0 B mm) lr ont 7 3. l" ( 1 B 5 8 mm) to 88.9"
(2258mm)Wheelbase |17 .9" (2995 mlrz) Hydraulic
control system direct engine drive Transmission
Infinitely variable u'ith four ranges and automatic
shifting betq'een ranges Nominal travel speeds
rnplr (km/h) lon'ard - 0 - 32.0 mph (0 - 52 hm/h),
reverse - 0 - I 6. 8 mph (0 - 2 7 hrn/h) Chxchmultiple
wetdisc electrohydraulically operated by foot pedal
Brakes u'et disc hydraulically operated by two foot
pedals that can be locked together Steering
hydrostatic Power take-otr 1000 rpm at i853
enginerpm Unladentractormass2S3SSlb ( I I 5 00
ks)
Dicsel
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VARYING POWERAND FUEL CONSUMPTION
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DRAWBAR PERFORMANCE
(Unballasted - Front Drive Engaged)
FUEL CONSUMPTION CHARACTERISTICS
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DRAWBAR PERFORMANCE AT 18OO ENGINE RPM
(Unballasted - Front Drive Engaged)
MAXIMUM POWER AT SELECTED SPEEDS
REPAIRS ANÐ .ADJUSTMENTS: No repairs
or adjustments.
NOTE: The performance results on this report
were obtained from tests carried out on the Case
IH Optum 270 Diesel.
REMARKS: All test results w'ere determined
from observed data obtained in accordance u'ith
official OECD test procedures. This tractor did
not meet the manufacturer's remote hydraulic
flow claims of 43.6 GPM (165 l/min) (muiripie
outlets) nor 37.0 GPM (140 l/min) (single outlet).
This tractor did not meet the manufacturer's 3
point lift claim of 19180 lbs (8700 hg). The
manufacturer's claim of 58 GPM (220 l/min)wìth
high flow pump was not tested for verification.
The performance figures on this summary were
taken from a test conducted under the OECD
Code 2 test procedure.
We, the undersigned, certify that this is a true
summary of data from OECD Report No. 3052,
Nebraska Summary I 055, December I2, 2016.
Roger M. Hoy
Director
M.F. Kocher
PJ. Jasa
S.K. Pitla
Board ofTractor Test Eugineers
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TRACTOR SOUND LEVEL WITH CA.B
Ât ¡roloarl ar4.7 n4>h(7.5 hn/h)
llvsurnder
TIRES AND WEIGHT
Rear Tires - No., sizc, piy & psi(åPn)
FrontTires -No., sizc, plv & ¡rsi(åPn)
Height of Drawbar
Static Weight with operator - Rcar
- Front
- 
-l'otal
Tested Without Ballast
-lu'o 
7 I 0/75R42;+** ;12(80 )
'l-wo 600/ô0R34;**; I 2(80)
22.0in (560 mn)
l4lì,ti0 lb (6650 hg)
t0860lb (4925 kg)
25520l,1>(l 1575 kg)
dB(a)
65.9
CÂTIiGORY:III
Qrrick Attach: No
OECD Static tesr
Maxi¡nt¡m forcc cxcrtcd tlìrough whole range:
i) .Sustained prcssr¡rc at compcnsror q¡rofT:
ii) Prrmp delivery ratc at mi¡rimu¡l pressure:
iii)Pump dclivery ratc at ¡naximum
hydraulic power:
f)clivcn prcsrrre:
Porvcr:
ii) Prrnrp delivcry rate at ¡nininlrrrn prcssrìlË:
iii)Punrp cleliverv rate at maximum
hydnulic ¡rowcr:
Deliveryprasure:
Porver:
HYDRAULIC PERFORMANCE
I 5800 lbs (703 hN) )
2875psi (198tur)
th¡æ outlet sets combined
43.5 CPM(164.8 Umin)
39.4 C,PM ( I 4 9. I l/n.in )
2t75psi (l 50 bar)
49.9HP (J7.2kW)
single outlet set
36.7 GPM(1)8.8 Unitù
29.aGPM(:,08.8 l/n.in)
2655psi (183 bar)
44.6HP Ot.3 hw)
Institute of Agriculture and Natural Resources
University of Nebraska-Lincoln
HITCH DIMENSIONS .AS TE"STED-NO LOAD
inch mÌn
A
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40.3
1.7
21.5
29.7
23.3
-e2.4
25.8
39.3
9.1
56.7
43.2
38.2
770
454
468
440
240
270
1025
42
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755
591
13 32
655
997
230
1440
1098
970
P
